bohózat 4 felvonásban - írta Gaudillot - fordította Heltai Jenő. by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
S9 " Újdonság
Folyó szám 88.
v i k i i s i  um ii
Szerdán, 1898. évi
újdonságul, először:
Bérlet 7lí. szám „ C . ^
dcezetnher hó 28-án :
m
PATIKARIUS.
Bohózat 4 fel vonásban. í-’-ta: Graudillőt Fordította: Holtai Jenő.
Fouragiot —
S Z E M E L Y E  K :
— Székely S. O Leov-inide — Komjáthy né Z. T.
Bertinet — — — — f enyery 41 or. ri  rauo'Jíö — — .— — Szabó Irma.
Ferdinánd — — — Tarav Frigyes. £í  B n i r - e  - — __ -  Fáy Flóra,
Paturiu — — — — I f j  PaíuF :'ié — — — Kiss Irén.
Carjol — — — B úbo s  Á rp ád .  t 1 A í;i- udino — __ — Cserényi Áde'l.
Casimir — —- — — S zem es  JdüMí. E j - f "  i- — — Lendvay Ü.
Labricelle — —  S m l a v  Miklós. r 5 2*]-: í k í> pH os — — páifi b :
Désiri — — — — Imre. 1j 3-ik  | — — Marosi S.
Adolphe — — — —  M ukray  Dénes .  fc
IE 3 Ie ly á ra .lc :F ö ld sz in ti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 8 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 írt 20 kr. -  Vlll-tól -  X lll-ig lfrt. -  XIH-tól—XVIl-ig 
_ 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 80 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 --12-ig, d. u. 8 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 ,vége 9.8!4 órakor.
Holnap csütörtökön, deczember hó 29-én bérlet 73-szám „ J£ l,éé másodszor:
A kikapós patikárins.
Bohózat. 4 fel vonásban.
I v T ű s o r r P én teken , decz. 3ö-án bérlet 74-ik szám „B„ újdonságul, először: A  f e k e t e  v é r  Színmű 4 felvonásban, hason ezimii 
regényébő l I r ta :  J ó k a i Mór. Szombaton, decz. 31-én bérlet 75-ik szám nC .“ másodszor: A  f e k e t e  v é r .
riebreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyomdájába!!. -  1236. (B g m ) Komjáthy János, igazgató.
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